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In 1992, Lingnan College commissioned to plan a new campus in Fu 
Tei, Tuen Mun with teaching and amenities facilities of 34,000m2 GFA 
to be provided for 2000 Students within a tight budget of HK $380 
million in the first phase. Subsequent phases will offer a total of 1,500 
hostel places for students together with an Auditorium of 1200 seats, a 
President Lodge and Staff Quarters.
The Main Campus site is fronting Castle Peak Road to the west and 
the Country Park lies on the hill slopes to the east. Majority of the site 
was formerly the Fu Tei Refugee Camp with the rest of the site being 
dotted with graves, village houses and dense mature vegetation.
The Hong Kong Institute of Architects 
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Lingnan College traces its orgins back to 1888 in Canton, China. 
Through the efforts of a group of Lingnan University alumni, the 
present Lingnan College was established in Hong Kong in 1967 at 
Stubbs Road.
In this Lingnan College Tuen Mun New Campus, references are made 
to the long historical link with the old Canton Campus, and the 
realization of Lingnan spirit inspired the architecture and landscape 
design of this new Lingnan Campus. Strong sense of belonging and 
involvement are developed among the staffs and students with this 












The various functions are carefully programmed to integrate 
with the existing landscape, environmental considerations with
a view to create a unique campus environment for this liberal
arts college. With the preserved landscape and added 
features, the central landscape spine, mingling with the ample 
spaces provided at the ground level outside the mass teaching











Orientation of building mass was careful considered, central facilities 
such as Lecture Theatres and Indoor Sports Hall which require minimal 
windows are flanking on the west as effective shading to the western 
sun, noise and dust generated from the Castle Peak Road.
Faculties buildings lying east-west can maximi'ze the natural cross 
ventilation from southerly wind while at the same time minimize the 
elevation area facing undesirable western sun.
The site profile was preserved with much of the original landscape 
including knoll at the south, preserved existing trees and landform help 
to create a green and shady environment. With the natural wind breeze 







Materials selection and detailing are based upon normal UGC 
standards; choice of materials and colours refer to the College history 
and pay tribute to the Chinese architecture in order to develop an 
unique image to the College. Detailing is done with a contemporary 
regional characteristics embodied, trying to deliver a special touch to 
add on the identity and image of the College.










Central facilities are centralized at the western part of the 
plaza for ease of access. The faculties' teaching facilities 
and the Amenity Centre are located at the eastern part of 
the site along the hillside.
A landscape Spine running north-south lies between the 
Central facilities and the faculties buildings, stretching from 
the knoll on the south, through the Chinese Garden, central 
plaza, contemporary garden ending with the swimming 
pool.
The vehicular access was located at the periphery to allow 
a central vehicle free landscape pedestrian zone within the 
Campus. All the buildings are then linked up by covered 
walkways and by expressive staircases inside the Central 
Landscape area to encourage pedestrian circulation within 
the Campus.
Master Planning
The student hostels and residential quarters are planned at 
the remote corner of the site, layout configuration is 
designed to blend with the natural landform and 
landscape.
